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++€ ffi_ts stF sf kr 6aFs frsffi slngepsre sn€ letter- ebqrtffiF: Brud_s_fawa, Riuo iinesa &r€ trre oiler lspsrte$t
etrsee€Fs ef-Slngafore.
@ uport-tnrde of e&ra of the etate l,s fat 't tg@sr 5.l,nes *r t}le sifrdpol tre€6 -6r-*I
no$e, Bingnpre ss 6n lnprtant eatre@ ecntre,
t-tr[ffistsr hardleu, rtstre t, gradee , r*frole-eele s fiLeaaoas
.rlf, tryortg tht oared.trt!.ec of SrirrEh Bact lst a.n eounttil.Ea.S$qll4rtffr lt qppl;ler thsss csretrlen td,tb tktr rqt&tm-dt. Slngnpore therefore *nporta, assabiea, tlruneceT*{ &lsm&es esrs *o som€ qf the Southtaat-AEtm
effixffi,eg,
gttatrE fuus rntkr eneot#*-geC the c{erF.ffis manufaettlrers
t.r bAVc vfuileealers ltr Stng*pore fcr the !&,[Wele"!B
mriket. Eepwak fuapets Less tiian 1109{, ears-a,rnually_-fu*-anonrt l+ffi orer fros Erltaln. SfmlLar$ fqponet of$*an- tep &Fe ffi411 | tlaaugh !"nerea r1*g _ g.early_ ffiIgz$er€ !,eprirted by sakh in 1?6*. 
_ 
a,lro basuao?*s*l sta8iffi# Omatr*c a ari auaf_ flw J..he ms'in trads*ronrts 6ndihs-ffi*u*lels or tha nnl'ket of es"rs end stben ecnslre€rggg{6 &y- n6q $_trwe ss prsf,t,tabl'e for s*e&ft-8o!"ng#gre te do€ 6t.
o'33*
?&Fln d



















+ggmg +ro"91 E-*Egtieg of ffiernel Tffi6a" lEGLgdh ,-
€ryfi* b.? scp+*. ef Etstlstlee, Fad. ;,f hiaya.
Ea_H* E
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Esffir fffi# ffiHldnu* sre*rerses.G
*'$ry 
-
Estlaat@rd popul,atton by reg!.ene trtLl qhalaetk EFsgrephle eF*= vbere aaleg-effirts e{F-r1d b*-effi..
9€ngfe-@* ry€ Wp&*tan esee aten* Se, .&a* tfar e l"ar5e errkct. Large pop*ni,lsa doaa aoi aean akrEc mrtat for ell eommeditles. If the FreCuet tsqilffublo f,or all es{rauqeru reganllcsa of fneoae 6r lt
*s-E *Sta G@$,tf 1$k* qe*E&ee s$ gelt *@ the
akgg€"**xr.*,* trwAle b€ **- aes s? 'tb, Sp#r*et ** ar*esd.eb gffiEest fgt"et#,s dene3ty. BEE fcr qFffiSeeps€&€ta l3tse ref?lgeratorsl telarlatrs*#ts Errq auto-beltrffi s Wrfiot$*r-ffiu!.d ltil sddgt*€ 1g&& f,es' tbs
Brylg&aeief DsuEF of tits sontulg€F bteeuac tt 1r theieelt$ger-li+ pccple who forn sho potentlsi euetsaanaftr ffiah c$Fanelve l"t*ns.
Tb hertir peprrlatd rtaccg of hle$B asg
atesg t[l U*st Coest- 
- 
Pirqp, SelanFoTr-Jchare and Eedab.ffi;ffi iGten-hsra abut 60S or,tne.totril-F?Futatte sfHi;;a-ast!-inl? wuld b* tbs flrat slnell'd qtrt for tha
H5gi31*g proglqee. .flotmer Eh€.PeF +apl'te lnecee
ststiragEr'-iffia ryietiy _whsther the ns F.-es"iiy Fop'glated;i[gf; -s'e Eooa sitet e- fer au^*mebS1ec '
In lh1qfa so aXrc havc tu.tt$y tb€ Tgefel
olrtr1potlfi &-EH Fpurartm "Fd tbe per eeplta Lneoseby raee gaEc-it iarlei r{!h eacb rae€r Aa sug8ested in
aa +arller'ii"[{ei-p€l e*ql_E llgeaea ere hlsber fg"&ffifta-ilgi*u"#ea bmpared tD the i{alaye. $eeondl'o,
q,r,bqa tnerye;-s#:irig Etgbi" whmn ssqseres ts rtra}
&sss** *rn**in$-r#_gbffi;t$ ens racHahn hrt alm f,or the
ffi['ffiI .*ffo;:&rya3w'*p*,n er*ae f,ora g be€ter eefkstihEE tr='t,* Erees #tFG e€;far Sr"le LusB'1r'r IBoh and




















































































































'' ' ,,, ,,:; :,,: .,' st'sGa, $hln,c**. se{, ,rndlqa F€r etfiil,&e ts6@€$,FF Ft**f thsef"D€ -iFk F-F--ilE+s$;fi st*J-*Jile€ hffirer-pPmleteri bg til*ee=iue sesps. pereg- -tri€eF_ff Fcgnrig are heevily pop[latbri b^g tEee6 trsefef?fl ^€r ffitra€ ffi bcre re lirqE Fer ?be yirleug tnese
*Fstrs 
-g*: ry apP-alo,for eaF selee sos:.A be mae to
-# welffil,cr Chlfr€ FG sa+i Ind!.ega 
"
for @rs !n Fblqy?c
Etstgsgtee of regleteFed mBer reh$.e!,ec tm
F dmltCr pstgmr.* gsry 8 tS3 to, rywbenqffi esFs wre re$S"eta t"e g*&qsffir* Fry* *.s thnAf, nr**F f-E{:lS *E$+s+e* !r.'-** ttr*$ff*p At=* +31 5
Sfruq, @f- ualg pe $ *; tusekr Peiu;a.gad @ Sav:&'iisa sktgl hlgb fegiet,retlsn qf. 6ar-8 tn& |'gft tffi fsat$r Them are-therif,Em- Sbe hf$ ru3en
crua aed are- tbs ncst l"sport$nt potent!.al regi,onn.
. hEt of ths' Palews
€ 
im*irrg fer^P:ltca;*e--=€ve
htug; tffig sfltg n lg*rts f*. BGG- stae* trFll- EEaE 9+F ci-ffifir-ffiIei ory}q. trynr sb{s tt }mg1}1j***ry3 9{",.''-35 w't t r+6r"{ni-i;[ed ?i*f {$"F 6.F' To 1S1r,ffi FG rshtr-rarge tq relggtd tn€usgFl.cr +B prerafi,frffi txr+ S;{ of qnf.tffiEffi.enpxgrs{ ryrF-ffiffi;-lqes*bcc d thgn ratto:Gf, t'bs lsbourggsw w.ffi;ia-ry*c.i &}{.gg to b*v egteuab.slg*'ffFT&tr-r;-ffi Ggglng 'o-ewn wi-at4 ffie-rdreeffi 
"*-gitl"i €sFi;FeF? Fd= 
i-a e fel* y€ar= tlnec largt
ffi"d-rsarEs t5e iffi,Id bn inrvrns €*fE-
trBscgnt ressrEh. reeale 
--"Fot omereirip -of- ^ ^r Xrl{P$ryf$;6s*:ffi':'ffiS-Sffi
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J3T*
hl# 
€_:i_E*.t rhee earaias fk $ffi#r-*,a;*,**;ryi'.ti: -*r;seeesls ke-H"[f:f3h Affii tffittr#gtrcre *wce T.: ff*tr *G*oil.r *fu. E**cs*tn, b igeHIm1*g &.sq?-qeEe6 a,g&ffi$.* ffiffi**ff;_^Tpf_fFlg Tg*-t n"t-G FgT*d[eqi-g13g$, 
-=fg$$e Hu*."tuilrt.ile*F Fr;ilJfiJe,Fnetr+*i # sepeegrs, ees e=.;GJ l*brr-;ffii€O€ A5&C g{f HiF{E}*.8G n aF- Tlr ths #*cm*:*G rn"e 
-.--
s aEA E? E*F@*EG a €!r b tb€ ffie sst a# ffisi-Ewry_r clqpe&,r t&sc i.a. tae fuytalma E, Ei -adf EI €lf Ec aFAG t€ bnry a c"F -to.t- er*ri*;f o rs.r sl!I' Pc EblG. f 6a8 roo. E i feriy-&trFr 5E tiic ared ierseE aH, tlell-to-ds Eni1n-a6EffiHF ffi;ffir
Iffi,.FeX mm&"fu* Sffin# for n en€ Eew,*ses
€@gs_ffi ry gmreieelng IFa*&F. furehaatag psffir le6€l's# af ine@ ad e#it" Bue.ln€Eaera therefere
*ttetla S parmai lns@e End ere€.3t* W!.tdes- 
_*@ ryffie,e t&erry-st-*ge m tsefr8b fml,al*m]rsf #sd"lt ia t* gt tur tfo' E* bfm mtmHlc"
: I hlrl@gpp cerg hEuE htgh En{&ef sillt4er eS
h3gh- mlsfianrtoe-cost. Eis ebeepert rurf, ar te prtedat-&rfiI#* * ?or{ ed$s" X-t S$S regl"{r* sMit
*f*ffip- te get tt q. Ebe _tgd. f{g uwllq saa that eeii*e e5p1f,s trs fu?-t5b0 a sonth ffiid heyr telimre-Aic ilft fery a ruber of Yraffi u1ltrs nl tuaGtr-sece.- ffitur fi earb, lr?. ebteta e lea' ?fulile--fHrr gt-ig urs @EG 6Ea ts h pFryi,i$ !-f ffi€ stahe*te thr-Jiefe af tha €urr Fse tel1-tp'Ag hislnesffiGr
sd.d,ffiffifrri- to 6q€rsetep* $S bqql.$gtq&ls[ *aa&-- mn;$ftxn.Sg!-fi-ffi!*kli"^ffiiTg" Iry !k to .}'glrlec of the e*s E:.1 atffi'[g;'-,g*li# d$s$&s*s$a $"1,1 hlreheae s @r @ hircffi$@#ru;ufi-he'aaa I la,rse"gu. {cFe ryPplv^o{ fslhffi ,h#l sffi-{F * ms tq pF ry hr& r*r*s Ef, tnrese*r6 il' Afudd'la trls'ngc cory*gttoet
To ggs gsg.dr{vg1-a qI ts 3 S1?Eneerr s god -
.#w,k"* hgq qfrEF., w$qgffilg'- Ho- gurebsa*s s
€.F t" gr#iEl-r-Elrrili-to rgrvraEerg and rbreby GaEa
&a, &Fffi,,,*;.&Is@jsG iqqFt ffi sffil* pesbblr acqtrl're
& ssus,,,,,w *&ffiGtr{s;e66:-iii paymmgs fk, $abssqusrtgrof,lta.
FeAr
ffi-ffif;$$ ,G6-HalX*ffiXfp_f.gqnl s*-gdffi ffi"FfiffiTthffi
Bg^ff^ryr, as& " eiEIEi'#$e* 
gwery!ffiat 
,and
ryetu=** e ei" -E# roeeE?En interent frea leens fr
eI,yffi a*mants w th6 othcr
fsr ht$rg"S-" r sroa-$"aE @s.t&aneas 
*y-il t*d frac af tntereitte
h




r sr bfsferJ, -s&Fe tlran efieG tn
ffi 3?'iF:ffqffill 
_rffi :::dffi*:gl::.ffiree,+r u,+i€EE.dr€yere.*q_i!ffI b"r;i; 6F=o*"* exeepr rhe rffi€f,n_r*gr| *at *{isq;b a5R tr;lErj, Bet'ta$t, r neerS ere6lt to purba+ su - u-e*Jl--
_{q- g*.t* 46ut;r!;n, }Ju*u*6;-ii ns *mf, v*r*res*srytrf?@ *het n*srls re,{ of-rrrer;;*ffi"lIi"u ffi.grgdlt. rs -r'*.eri't
r*'a&EBiE trr 
_Es€-Enfire y-e{ir ln_ l&lu5na erd $lngapoRf r gfurear.s no mrmal eF rprtng aeles si 
€"r; tn EliH-*r-G;,'ests'n eountrtea or-Ln F"p.".- i" +seteFil 
"ffiitil;; 
4t'
saSor # ears_mt $,nsrcaae'Suat barori Cni;*sts,as:"r-rnths onrl*r*plt o? t* r@6p imn nev asdcls opp@r @ gheHailhsto ?hc PaH ffiEtor conpany of lt*Iqrgtc hbpcs for
sryirygg8t 
.afpe threughout tk yrar, fbA reslstritis of
carp {gr^fs| ms re-gg*atlne irw-asrrh to"Eurt[ ;ho*aoeno Gafi[nltt tgqq.!d. fhr nuukr of @rE rcglatsred ln s&ynwth ig s nct bctueEn th€ regl dro*ttqi Ef new ssas and'
$*lge ef, n*r* e.ers arc *
tho& nry@S ofif t&c rqads ln th*t nsrth tekt 1O$ eftJse Crs brg€&d*off annually bf th* Itsed Twaryt:Depe&stl{ fbcr€fse the :reg$"btrLtton of ss,sa €oia g}etg$*c s €*ftntte l*#lgat{on af @rs purehars er sdtfiffiBFg
&mt Gh3,a',b1ffi?e g$,'rae f,-ffie ld@ sf Eeg 6a1,ea+ 3bfi[@&Lema gn the esles of cass frg*u ecn&h to cssa€h
ry be &€ k,ths &st e&t thc nunkr of loaas forF@sM* cf sarsr apprwed for guncrnnen? snd csvllberautt YeFy f?&a ffitth to nmth'
Ssf g$Fqps sf cffisrwrr* affi
s ffiffi, €f Sreir pgrtleuler deetrehglng e egs A;tfa sarr Oplnl"ona egpruse*d bare egg
l'e-grLf ef lrrtOwterrs td,th aaleme, an*i retaliers
ei"t-fusF $ffit mxr{as m *o ssngfs thts"
tL* f*s f 0*gg{gl-Ordcrs * Fed*retton of mleya












nSM g5*, s.te&s$w ef hter Yetrtelat ea€*ctaroilsffisl ffi*o* E ' 3rys lsI"" KxHv sEFs*
*S*
t . *tret ssntfe* tbg effrlEcra 1r, t$rffiPrs1*pjry s-s&ffi#lifr ffir&{P-sqe**rgs* & s,,*"d*,S*ffiS;#-*ffiF ffi+
',"'ryff ?rqmg thfir*-*Hfi,t$ 6iffi-,md.tlsffi*_ ef arrara q'ur nErwe *e Eane*- rayliE; il-sshLetB*_Itr-ErtEElJE 4sul hel c gtse tbetr leyeltf to EI.E-
ry ffiLlc* Eherefore 11\a te prete the egtmtfug 6' the@g utr t*l,rW- -91 ,@g€oufly w,6*-sffi,*sdG*Gffi,GjAF#rf n br eanuFaetirrse G E=tfiG;Egrxrb <grrrfl €t u ufaetar d tn Brt elq- gF!,€ra ee s!ffiM'ryry 
-+qg, W qq Sffi 1$$ reHcffitg@,f,m,offitfr' }d gEq?mr 6csitr;,hal-rffi rsE 6bRFi= A'#*
*'sf* klcrs or rd.df***en&Ev-*aA srxrrln-6{6*
, '',.,..',* :.'''ry.s ' S,ry{ef s wphastq. @ fn6uetg*a,&3,f**s,*
*c#FsflseE as* m tM" $n€rsaw-,',: &eogti;srFs{aau beetdca u*lag ethsr elaases of autroobllec
el.as **e gtea.d'si* ss€ *f p*€s@,g€F €er,e f'sa tr*rra;pertEf sk f; {* g6pS,E* ffis ftge tra* s.g} bt *flte€ as
goryTotlm aetf,ng thte parti"eul*i;i.* ans&e thEir apFeElto th!.a gnerqtc
 and ocde. us isas ?hst G€n e clt€d B
s g"Fe rne$panl ar .r ilcs a fl"ec:t of 2F fore
ftl,g itbsr ffi,Sns rrf. l raoa f,olJ,cnr ,*rd qt€ oan *ryeat
thcee prffVnt* mtsrpr{nea to b€ nrrJsf con6tmers of
FHSTqF @Fsr
ser**{3r!s€rs, well-to-do bBafnessa&n snd
cmt3geteri -6tttd- U,&e .to kcep the{r. oporatEng essteiu*-,*iei-{ni} une ebc c{rp eqre for bpst"$e$E thn fsr
r-S.tlf i;giFltg1qt lf*o.ryoft: 
-Tuev 
wuldnrt exnd Dsvlns
& atp xnerlsl s6st qne h$gt**" rsed trarrspst Itee*scfe*s as tm;;e-iao eerF*i earr Frgye p"gf*abls tc th@ri;T,#dx"tier dal"*al earP qr; cheaper €rver tffi$dlEt*ns*'r '?ffi€-gs-*uy we f,1nd. a Lapeb-Fesf€stase of,$A;ffi,6ir*-&ro,g. * Eni;cr raht,*ls, - Qwernnsrt and
afvrr r*rrdr;%*Ehi ;[&t as$a so n*t brr d*l'aalkaeu* m#-ilo;r[--ttsyCf ar mrsb a* the*e People nn*ffiW-F&q; un*oorcnlca' to thm.
, 
I m€ ef,. tbe la1gac! ggn4g w*rry 1{ s&rs ls theffisffi€j*-$g* F#-lfi* -r*ecqftson b,wexlaent FKr*
ebated *uoit IFF-e[ne --"6oo{-iF of t$ total esrs aold'
*s"&mffi'm#Y;xil 13rx$ffiI-li*ffi'?era
thc ee&to,3"';Gtffi-or ;,e+ p*FEanner ihe *tgh€r prledlmrY Gatt"arc Freferr€d'
Ang]"la Estete try sf ce.rs - I58o, afd t$tate Erpressr 
"_ffireee fr!.rqs prefer tha Estat,e ;rnd St,rtLon4Jegry type of
*13* 'ru- g5lfind haYtng ken ret by tfie ee *.11'fuiqffi
*3ft*
- : wld fit,r*t aen. ten tb* drti[sem fui th*Wst&s.S russs,t-&9:ei-;;sdrss:&ffiffi ,an ffi$ffi,Ei,for*{b*ql scffi+ss @ ffi, 'er ,Si{&Gr;-"d;d;eE,::s6s[g*ffiEGr ffit€ 
€Fe+p€ tbcmEb aeming in HGrrfle-ur*
4ErE.at_eff-ErteF eg4- aE*cc *-; EeEir i"s'tirt Ii-s*r.tr!{ nSI thsrcfore {irr Ca prwr*-tno-;effir-d-drrirrM- emmtrg wso*ousty €r *fuiffib*fiiieii*amc waldAffieGil e ar rurfeetured tg Br{taa-, e}!,i;rcb cerctUttWIW qry Wted I"* ff$ r*gEtst#$,Ssn, f,r!.gffi'9,, ftffi r,*€sqre# th& te-mry*hac H @pqe #f,? lera of'Fst'*-f;eqffi,rl-y eaA ggl**sh ffit*ry
9o*FgpEt.*-.:+tLn -; thl e pertle'o1"r"y' ",,, - ba tktr appe*lto tirLc gr&rpr
Ettb mLifssere mpheels ffi LndueBrdelssa€lwl,wferuiMag etesprlaeg ere m ti* tneraa*e. ?iss
mtcflFde*r k,*ld*s xstag *t-hs'r ellns,ssc sf ,aa&qcb*la*
aSgs gke orE€ef,Ye u6€ of Fassenger csrs for tranapoftsf E ff' g@e. &e fS,rr:e ttwt sali be el*ed es
exgmtr.es esc frotManl sF ,. hss a ff'eet of ?p FoId
,'.ngf,fe ECtntn tgpe of eers - I'ssor ffid tstaie Elspresat 
"-flreae fitr"ac prefer the F st&te ;rnd $t rtlen.idngon_ tgpe of
modef,sr 'fk tr*nq$ herrtns been set bg the se Hell'trtst&flryc ;thES fi*,qas Y{Ll cmn follmr ::rtd onl€ ann *xp*et
A6t*E frdYnt* mtarprl,gco to be zur.Jor eon$Imcrs sf
Fn*cSgBf ssffr
xj,.!d3if3grs, ve}l-tc*<lo helna$amgn snd
effitffisgsri GulA-llko "to kmP thei.r- oparatlnq eostsi&;&&-CAoF n*e-tn* ellr noie {o* bublness thnn for?il"Lf-Jiuifi_tt*"+ {o'*o.*Port* sryf 
" 
lcou1dnf ? ${nd **vtns; h[& i&iid';i-#;a *$q h$sbnt road trenrport ll'eenssfass :a* lgffi;a-lG a**er*csrr Frsy€ prefttabla ta trr€G.;;-;*Hsfi;"1iai e*tnei earn 1r?, eheaper #€r imgdlrtasc**" '**ffii-ri eng-y* flnd. I $arg*_psrcsntaFe of
re-ffigis * Sdiar ve!r@*+- ^6**tEnment an*tb#,'{ry*v*t
atrlr *nsrdt;E'[es ;*bst hssd fo not bqy dsl'*er
bsasus t&sff1"$oGri--{r*{:af &8 ffirsh ae theee paople qedffiGffi6-sryc-uneesro*ioal *o th€er
i,: &a ef ths l*rg*gt ?gng4? blrger of canE ia theffir=rffiffig. I€+ y*"-Ifi* redeqatlon. gwernsrent Pur-iesd *sn*it frf-ai* --iiolt iS of, th; tstet eitrs eald'






ffiercert deprtemts parehe (Hr' fen *nn
iwffifi rut*3's*%3;-;#ffiffi#ffi.ff*lbr lnr*e- tess ur. t& daP3r.;ffi iesi *ar1sra6. ThlrGeser&,E 
_1r Frilhesens-th;G]i[t* es s**ef#T"5*'3tF: gf ep?r €d the-*]en's.FeFg;elr.g rF.e trad,rtt@tE+E Ewar 
_{g5_t--*n:+ @ troE* ir*e*uee cf rirarr$iffi?!.ffi;u %$ *,* b*tE*r irGsi ;r*rd;&trE*=A;-[ffi Fab{ffi' qr'
a--r EF+"g"€ sfrilri#F pefer€Eg€E Ek katnsss-Hg**_u*J51r*fl*= Fserer^ d€r *r eehe*ife,
'g*ff * k eg&*tr' ers&E. e ffi ;ffi -effi =3-Gidffi 
=w 






^predEet lE de flr:ed by xnost redern mrhete€Ftas tbe aun or phr arc$ end eir"n"ioei*"r A;i;f;ilil;-- -
-Eh€ 
-Qrer-r_ao*is-€e *n be &**r-* rurehas*"iG* G#A;f*y afget!.cb not only tE ashe thelr l,ips r*€ ht far tiu
Hp_€_ef *tai tt doea to thsn End b+ai it Es lead thea to,slselarlf- Fe$ssnser eer uscrs btry earg not 6nry fer ehsap
eomA3eat end eEefartabie iFer.ep€rt but alse Fsr the
a*@g; ' 




6ere faill lnto th€ sfispptne g--- detegarf ,-+
def,taed, a* goode fer sbicb ilttrc bi"eea'uie SBrs fbe- w,kingi rqdeltty cenperlssnr fe-thou t €a be 3&tb* '
reletlra to ths eenaua€ra eppraleal glt aaarairLng eoet
tB torpn af tf,ssr ffisf and effoltF.rJ Tiee end effort
rgeAt b5r ceeh eoneunes-Is eenstderable" The purcheee of
e sa3 fb aorselly & btS lnvegtsEnt for eaah Borlalru€rr
Too blf to bc lu-st dueldEd on the spuf of the nopent.Th! ea*ieirserr Frsbably eonnrlt the lr fenlllec I thelr e!.oae
frgoam *nd Ef-gbt Fsy a vtrlt to swcral mtellers bcfore
aa&:l,ng a dtelrlon.
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FTg1 tbg perearai ?+14na_€gprse€b,_ iiinee tbe -peEentt rEF ql! 
_ar oara &rts fffi e1.l wer iEla5re a EBts a$prmebsHld h eed go lnf,ee ad psrseede marserr tiir thepreffist ta_ aW4gr tp- ote€Fs qad obtatnnbte et bareefnpr{.eat. 
- 
+l*g aotl.ng lhst arbaa ar6a heme greater fur*-ttet d thst ter pdlact ls a cbpBlng gooil, reta.lLe,aof garr sbuld bprlr F ntmng ralsg'iori*-m [nerr puiSwtas sr tfuy Bbtrlal adopf eqf etntlar setbsi raS.cir







f& plrryn*ag a prwttmel S$s8rcffi bnd.ness-ffi s@[d bt ssrs of t be aet{vlt!,Es of ewpefiltsrg*
By emnlsLng tbd.r pmtfomal aetMe they cat}d ftndqt thctr weksst*6 ed tbeLr atrong pol,ata thla hdplngt&e ts bndlal qp t stssasEfi*X gfsgle@€r Sf cffsrg{B they
he.se ts agryralab thgr fh* estfuds #S'SL*e to t:[se es
ffill*
Eb# ppse. f;arn af wEs utll$ss$ by ffird!,r affrertlelnt $teh leA tAe @la of-uiaplif,ico EGEl686E6r adiiressccd 8e *nY wtlMs,,&8 . &dse$ ed
-St*
b Effi #f, 34Le iillqsb eiu Egcreffi,i;E€€le ef
?asF -affiE3a*mr t+-pefu* ah-€ per*eage Ea6re=seilto t4? getFms desf.red'ty th€-*a=ri*"r"-aF -fG----
?F ry+. F*Ecisrl st=.les_ ery t&s .slsFltfleatlm,llryer*ml5ty *Ed fargee!,*,r .
Tfu ndte Abat esrld be sEd aFG mgustnes ad
nit$*Effigt€rgr gt-dser st EB.- -mffi"" *mri*. tfrec[-
eaS3tBS* stee sl*Fs* r.ariio Rd te3"bslsf,on.-mtatraggod3reetg#,€* sH rsferei€€gc Tb^ro?rEh Effi€ Ef theae-tbeoeffi @qy ffiE*{t=,EE a larga rusekr ef p+t€sgi.e3 enget@€Fsrit etlllaes natl.enal. newpaperE vltb a large elreulati.onp'og* the, Stlpgg* ? s rrt*b aerttffied aale of e}Frffi
rI*t3,E e , ,sM $fuWgpsr€a tf&d HgareS€ Siaeg fou b
tfrg $ru ,ffi, ,fu*t flg* F€a *e&*reS setM gs€f i,  *  d*f}t h'l ,tW !s
€ 
es effiilis;r ts brln€ mt tbe vlrtuas Gf tire
E*th the bpe tbat sffi,sffir aetim trILI k effeetei
Street sailLlag !,e anotber cedts *nd'fy r*n*.,"Con*-wtr! a$tgr be*$g Xseeted sf'e e6t gqts}?gnss gSp"roU€t; for oUiatnfng leedl"atc bt1$ag eetim" 5o?ollffi a*leEmen wrla wct iS€ 3reteEtl.at cfistee_rs whc
bsva dgvd gd edeertlcrote. ggtalegnce arG aisofqdd *o BEteCt-e3 enrtW* $&ngl tW ske @qul*-I'cs
ebanrt E pqrtf,mlar FsnS G€[Fr
Le r#'tr ia bqy.
prcsf,dc[A6dsrw6t mf$rpfa W Fssd #fft&sips-c4pgser




IcSe ta tbe lnblle'
"ili ;uF1-to -ugss€rs tbreus-hsertns pd*-ilget-fura' eoqtle aequtm ffiLlil be to praJectTMg€s
: $w rrytstsss e{,goffi grg q*ryq,fftF*::
effi *, 
.arla€. 
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€urtr ?:*?s P,FPF-SEIS* er. FrCIr* ciiFiar Tlr* r$teg1*rfi e"Fgp"?yi$gd y+?b c?talots +nd p+^npirlere rsr-dtstrrbutrsnalr€ a,ra EsEt's€I. edrertleing ls 
_dane by the e*pa*Jr lteelf ,Ttr"ts le bEaaua6 
- 
gf tha dcs{Fe--or-fbia-iroi- ts leeve out the
e onsustgrs_ ftt? *t:- proe,cti:r. .l *fforts. ..8 the prdict 1ee::cLurS.vely d:[sirlbllted tt ls ln itri -i.torest of'For.l or--Irl:..lrysle to fj"nanee:t least in lii:rt sr aoet, of thr, r,tfu€rtl'*slng so as. t-o dpv"lgF :,.'r:!r;irl t,bu..r,'s thi csr;ipany. rigr* t, 
.alag, help,,,est.:rblis,h geedvsS! tr,risst=d* *ealbrn; tfig,*I s mgr? leportgni *o+ eadeFrt e tbe fee t tneE c#s -neea
servleXngt fuetrlngl trubrleatlng ns r*ell as malntatn$.ng.
rtdf# ffii.;*i$Eil{"*
s"nd' se"l"as sreaot *a af rord-;,;;;- ftr .*f**r.?* ,$ra&
Ads erti sfne mat i rl .l I s .1 sc provJ,ded by i. ord
ol Erlta.lnr A'tstrqlla eni Csn:'ia. These conp"rnies u'isirto pro*ote-the selee nf thelr cEFB whleh are aeEembl€d
&nd, dtstglbut_ed by Ford of: pgagrsS.a. the Srl.tJ,sb eoepenypravldee eataloge on Fsrd Sert!"ne srid tfialr o'tber aodela
tfuas nsalsttng t'he dealere ln thetr promotienaJ" efferts,
The dea!.er s cjc not adv ertl se f or t he eer s that
tirey ar€ retallinsn But eash of ttlenn m*l.ntal,n $ nunber
o f -sa!€@gn f or thcl r sr-lle g promotion* Thrr s tt {s a
e ()ne erted -e*f f ort on 
-.!he pari of the nanuf acturer s r whoi e -srler end retall€rr Iil'proaotiqg ihe salee of tiit ir crf,ar
-il qrD
t$e.;[Fc FB+ qet. 
_ $lkuteera and adv er_tl s"lng .mn=Eerffi-s relstl.onshi.p. betxeen sales and &dvef-
kfffgF"*"-
tlsing-&re v€slr lnterested Xn thc *alc',lni ti:,ey allor:iltefcr e{vertlsfnil. S*le e l.nere asc -r'''lti: the auouni s1:et;t
on;ildvertlslng gnd advert$slnS fienag€r$ often tmve &
probl"om- of hsi nruch 9q :rl.loeate !*" sdv er*l slng. Thel.nount atlocrrted sor"t3d ber declded by- the wg+l-krtowrt
frre"ntage of sales mettiodr l"en epplfl*g flxed perecnt'-'gesi*-p+;* ;; fr*ture *alg11 oi_Uy. !h. taek ap-nroaefr D settlns
rr; iUl ieilv i s 3 CgmB. tl t{v e Per!"ty *pproach G notlng wh-*t
cl*n*[{tere - *i* <loing or r&stt"y, n-slqx *r} sv al"lable funds.
r;;fi -16 io; -Company dEclde s on !4t buii set pfl i he ra sk
luoFcluh-&uinoii" - Thls t$ en *bJectlve r.rstliod +f dett:!-;i;i;--t*d*[iii"e budget. ihe - es$p&n.1' set s .-i 'ief ii:ite
g!!3gil;!- io;- F$e6les*-adve rtl sJ'ns p{psranilF!€ sn terms cf
s€,r&ar,' s*r;lo{ili+;=;,r tisb E+}*gi "qtrg. osmpan!' has decrdediffi{-I$ gA ;;1fi;"i; misntarn r?'f# cf, ths n&rft;:t 'lj .t:i +r
ari*i*ItrfJg*l,n fralayn *nrl $1:-rgr,.g:.li'c tLrrr:i.lsi;,*llt tl:e )'r:r;i:'; *
Y++f tH's l,B-44d tt cct gsl8e e se*ala ffi ftr ser-
*a|S:_^Hlt_ryT lt- cpar bGrffi 
-enfun@ :-Sa@;@ffis# d- eSes gret$eet steel fuaeiblgr-a
. E*ffild k ,gsaa-Ahfi ffi*;- rhiTssFaP & bs, ca* mr*,ous srsdy*ataie. i.€. her, !.Es t g r tr.€" br t,a t&*@T6 tmil;r;ru.ffi-ffifi3tf"i'[i ffi ifr"ffir* pd' ffi e*rsxt&d&€.
,&* Aegs+&*aea ars w*rs€g?dg dl,e,-6ea slry*Bff;td s' th* rgpplag ibe
€ sffis*rrr apede enaldsreblb tt* lnGe S*s',Es r *F .' s ##{3a@,,ttat !.e*, fb.t,a qts d, sea t&t t&geaq@W e be &nfeg# {# th+ plgce where pr-osleet ls
ryas?s&E'€* ES ws wre & xtu€y e€vertlsweatg bf *ar
€w$,*r* ffi€ ffir*3e saete st tlrt,* {s 6svea pr, Slr*eee 1$tk da* Sww*c thsrsfer€ ttd ,lf maibr t&.3"swte
e ** r*r ffi* ,Sar,3 ta tkiF,,@*xt$rwtegt€iee tb ad€*-ger ef tireLr delere.
Sesq{€g Apfi, ef3le-.pert*, 8F& trs *e*stdsgs,tgensShet rmcd,s s eongwlla cmLe of aa asEffiH.le. Offil-
reri mst efficr fffil t$et thsy d;I3 b# mnhla *e sbtsl'n
agthffi d thest sftqry lfy prve F4$isad a Gaf,r lt {"ntW*fe** t$g {taty ,sf tQ" sdstrtlsieg rylaqgsf ry. Fg_ _$sgf tb Utp ths €oGdEGrs stsnc@a *hts fear.
nT tbrsucb aAsertlsgcent and the furlil !&tor Co.?h.l.s ta dma *F d rtf se e6g s&€ FbS F&Eor cilArfo*$}tg !"*p*'Sq$wcr o&ber alpe*tl 3wealc r lnfgTf;b* &;ffiF3iait-ipg6*"ta ad ssrr,f,*c srs'ager.xebl.e
a& &dr &I.etrs"
D
ffid?iH tmsar;*ffi*b pcra$a& srer rasla *
Fmr sf Eseldate as cffis€qsetlg-dantb ls agmrs wqffi 96 uma-rc*a**cfia" ?*rcty *g$p**eat tn_;"*G&M,l;ilk*t- st*,sfr tlpfi,r wftsa sf 66I,f-pr€6€ff&*Efil-Ksr-ffi ewaras therefsre a&ertlsa- *afety
feeEurcr 
"E-lpp"d-fn 
tnefg eFfe.r nreh es dl"g brakelr
e6=ih&-rtkrcs *ffix gr$ prrneaGs dr{ver bcingi*-lcfi *'&|Sgq*e@_ |n hm&-m-+eush* EEfsty''herts
f r*rsEtts !'lsLH'lltrr 
-aatr-wrut gmT loe"ks *luea €o notfLr Gta d;*ae iia;itrd-sfe,Ef ftat'*res' Font co'




ln,, MF,..@S*,', &t !ru}d gSpe*lat f,eatme ef Psrd Ei itse &s E{Ew fsega ed tb€
Sffi,. 
- 
ryFlF $or dtstLn$rf*hf,+g featr*ract&s gulde I.a ora*r*tp*
aFB_- presatdEet-as se t  ef fuF&,
Eew aEroflor vmtlJat!.sn ublsbpffif,@ts @8 s3#nest, ssd r11fft6fr h.tr,*do of ledgea.
ehflLe s€# 1ffi8 for €eorr@Jr a*€ rellebtll:tig
eibers 4['$t leEh fEr Ferf;sffieaee* klt'e' cempae,lee ts
odea to Frste thi.a qEer hie tlse raeteg" HhLLe drisers
of *trr &esg ld for pes*Ellg'l elor9r eryrre stsb ts
nu'eleet theSr Sp,ee Bd- tbst sf the pdrforoace of thelr
esr;. --#s a Eo$e 6s{vea W Eegq5.ne unffi' _th€ 9"fqr+*fr;(Feln Af,ff'&"-:*ge8-@s &ml'crC gs blalrsta- edvert'{sd lhleG ili-ts& 6'tnagef ness$WG!:s. Sblfnrl.yn 
-Ford &r*'tnabad-esbil,ffied rrf,*eea f.o EE of thq wats-of lfqfag"*"
Arael p1.{E e6d thie trcs 3roqdiy a&erttr's€d by-Foffi i4
rypffS- atr t$efr bss,ei, ef porferaanee fer t hclr GAFr
:Th€s€ 
sA€ ame of t$e sdverttslng thwas Ahat
a*,€ *€ffi;&-Fry&-tgm-tg t-lps tn tbe qdsertgaerents by
sa3 €es}eglgn Af eourm ;l} Aeffi 86rt,{-9$ b3 prcaated.lnffi ;6;;Ail6r-;*&-@erlxa*,nc raltee m dryufledBG€ef;Fr deE-;.-E ;€dr;: cna oF rheee rtw eoelld be
etresa€E re tSuG te tGg-"+-Po?4blv aI+ m&ld beiri,[68]is-6kfGdioes or stdbmtcc tb petectLat mretw€rsr
svre othsr qcsert{st4e--tkae t"s tlstltut'lonal
and Fd*s*_W;ili+$*s;- " ^""c-Hs&r sr* sr klavst'a
reJ'es E*"iS- 6 -1..;{Iinttonal adsertr s!.n8. The xs-Er€;il-F [f p$'**t* c1*a"fy.f* fyerg a*sertls@eat.d##if iffi:i##r4Ft'H$ttr&s ds5"gl6; gls. nws: prysgt'eus of tft$ *@FRr &r€
turgltnl'Eetrtsmigerat'ies'
Hetio@el mtJ,yea to sffi Dgtere eFE $glostast.
Tirqf gnefeu rwf irr FreEuee end abe. eqlgEr*tr3lty
atrd @rH"tr;[tgr. AEvortleffits f,or hFdf Gs*ls skt€
th5.a bcltd I.s B€esntr 
- "lff* fnfttal eoar'b1 ferouratrlcE.F, sd iag.msse ryters ieu mnnlns eost* wlt& a tmrtrrsftr6i emffir*Sm Gf 4€ H.P,&. eed fllred Brlec Fsrd Seml,ee,Fw x*f,aHtJ.gg afrertlseente gtate thst Fftles'u sgulpmt
lrag kffi ss te ktld the $ortt"r:a* *
{'?2t
ryqFe"l a{ertl*-es !e +ntt€ GsffiHE t$t;rse or &-,ry-fqEryFsgq*,,gbqffisr[*dF&*:, :: :






+fE ffi{ea p.r=ti-eai3sif q,EeffiU.t.* GSEsr: = -rl"iee^a $e€-S- lns*uitutfm-er *esE;41d-€ bE€ss€ Etr
-rctuG?G iilrrtHl-tffite of tbelr pr.duet jeg{ ss fur€ ef
--]-a-vda. 
_fu^etqnaie* FsE€rrE ihe rfgilfl-t" tsr#.aete::i€ eceEadye frrtG{rbuttm Egr€$!ffit and wild tbeF€ftr€
'=i.a_te C*rcil.ry ffiff fer tip ryqy r*t$,r {G-t*"
=eal€f*r Ef, S#*f,il' dweiafild ls iledFds i;irc 6e,Les IEEE
:he-dcelsr'g_&we a strwg eece ferr eintalnlng tH-F
:si i=9y* E€Gts=F*
@t ffi€rtleisg Ls sa311ng tb€ lw sf t&,*:,..., ,. , ,g . e'r, E#*3*F f*E €f€ $€@,g+* Ent a a* tr**€r',€F$fi5 
, FlB f,:*rya **q.effi**es g.gs ff€5,*iB *t-& Tara:
- 
- ture$, its: rymerter q&s EffiHr bwpar€{l ti atkr ,.*sd '
:*vertl,s$$. oes$lstttfvc 
€r-€rt+alngn 
"Sd retentlverye:t! *[ru; PlonacElng afiva_r*lalf,9 - tr'r-c a- to es*-abilsh
;rtery d€&d * '{nforn&Bg q}oo} q.Leell:lne 3 p*u&1*i:tegply r*t&tr th-?e a qpeel4e foanff. Thls tr_n*,3f
,,.,*y*frX.*!4$ ,!E 4ru0 f$ tF tfttrcffse?ryy rtage* Is t&e
iLf;e cfq$,9 qf ek Po&nct.
:samqrgg,tlse adse16rr{re trfes ta stlmS*te
r,*lesegr* cffi -rar,a gs €errefe ggt sbea tbr, pro#*et#i-ffit *ryrtFj' cd rutnry-tgr s gc-ttn tc ts
*:yertl,ee o GEfE;-*rafu rlliry-r tb;in a g6neral.S:ruftlert,;;i&;6i&-sffi;rtierng'is sf thls ?fpe. ^?ry -rqrl**rs eer:,*: &-tffi"fr'-trgfi$ eut the vlrtL*s sf tbe prndu*t"
seqffig&g#err$$sxr'g1gd.+neb&g'Ei3*prq&et
*;i: s,-w6{ffi ;**ryu;" d&{*11-ttasq: s?f": t'be.  T93;6;[ffi $ffi#ffia& cmw*ry,s: -E&e ebe r"*sexr"s cas
nry-s,s*{r* #ilHd for effis@Gr pairmage }r v3rlq1=--- 
-X'Xur*#Q:fffi 
*Iffiffi;ilfi il';PPgg&s ,,gf,, 'l a:g: *t*:;ffilaff"ffi#ffi{'f?6-bi eellras ry tr*f fl={
=Jffi &EeE e# 6r&alls cr Ee3 FE rn:l-i ===r€=j'-'$EFl8EFr fffiF€r @*d-t t*i'Fe-
=p<nr-tfo 6*fe *!est!'?es'
:n *
q1{$'F+ e{tsrtr#.cs rE eetcr re taGasr sf r*EE- red,?ar- -*ErrF=t"d;-;E"; gFEffmtw. t*,e-d**:s,;, ffi-& F€ 8 wt :affi:,{g*
+= S?EE+?F pert€q:.arlr et#ts ggffis{==ili+=! #rt_?r- l"etrgua;a1;es;fuidr* *H"ffiff,d,e$ bBrt tud e3ISkt €o bds d,
gStqra d$sfrW*e+ 6f -i&S=p;@e frffi tHffi ;Fhlalagrda. 
- 
fh 
-erytes Fe s€FFe-; h#igE;-;"-L*ii;;;th€ ucluafllre arstiias_tf@-;r;€*;{ ; F-;dia GiIiFHu
trr_ b ei*c3se enryut-Gr-€aJ-Gg,;Gt; ;t=GdFalar*_. 3f, bt€ddli €eeiryfi itery€q?r. ,XE. 8p$66rl ,dWEl 6, lE,, 't$fiC €,c, *,fu, ers ,tbmg*Fjffig!-*g n rtre*& di&=#E* *6in*Ii*ffi ftffi;.- -Tffi *,,.S *
_ 
Freriust #setter aS ls E*lling tik Betre ef th€pt"du* ebGal.s$:ag sen@€F lsy,aley fer Eie er&et"- 131
*&E# ef FFF4 &r u &Ed trswer* afu*r,*t.*Gn f.*s we*:,sefeaturee , ite- wgred.6r ruEe sa;m lwperct-to-etfur-;sdereof tlh* q,rye 6IBBE.
Prsdust afterttelng !,e of three typee 
- 
pleeentng
@erlletngr eqrcttttve dssrtlalng, end retenttv-e
advertt at ng" Pl"oascrtng a$sertLaing - trle s to eatabl;lebp*mqf d ,*niaf;€m!,ngebffit4e fEn6spru&rc€
eategmgg ,,&W t&ag e ryeelfil,e bre r" Shl.s *ylps of
a$rcmt*Sl#s,ts **d &b the lntMnctarg *tegea {n thel.lfe egtile d C'fu @ct.
Cqntttlvs a,Gsertln{ng triea te etLgrlate
selcctgra 6rud. thl.e ls earrf,d ,$ut whm tha pffiet
hec reE&d er*et S?€sth &d etarltt etaga' alr ts ts
a&ertI,sa * epecl.fitC brsad rath*r tMie a gdnere1 pro*u*trAutmoblle edierttrglng Le af th{s t51pe* 'Jhe varto*ls esr
ewpaals* try to pgtnt mlt t& vlrtnes oS tbe pr$uo&.
Ratent$ve a&ert{xtng 9s d*ne &n lbe pra{metbs nffis&Sd thc nartct d*cl.fna s&age-. Hsre gb€ p nct
nse le frut Ffgle gfu selffiBtsr T[ms tbo vart"ers Gar
eEsryeg,t ai tqy to hld for @enffier Flronaqe ptr rsrlore
aspaals of safetg. eeonofieJrr et$e ruti eomfart 1 eiegeatl-dke* ktter erbdtft and airrlee faellttl'es' ffi86 of
obaa$ifag grcsc-gsrtsr- w.9 FE s9P^1[F _qf aepe of thee@ssinllr *mgrer rneGt dctaiis ffi tft *ta u--r'tS' de'ped
up-oir tfu epctfi'e obJeetlees.
*'ffi *
ln aaeat f,sr ffisBEFs #
$,St fqA {drtH cc ie rEErry fcel tkt frehaaarcd,*rM. #I_+et 
-rrEg.-++r*Fr.4i-&Fri*ff;m.frfiiii i*r-i,-l*;''.r ;Hry tFs rcGa, -R!s G r.iE*E ryg FEWwfir+ &[* g'* *[kt t*=,&* ac* dentffibfles. A$*srtf,*ln{ e* ,Snt& Eh*r"fer* Eate:th€ r*cc,t etrrstgrlF. r ftr
€ef$F$"g,' r&:&ffiffi
-F:.3?^lUt3 &te ef q FGrrtt
sad,€er &€ p+eetbarlty thst tb R{tmeen€
,ry,ffi9firy' w' ,ta, e$gr{{w$nEe grlg iS, eWesg*-purefu**d fA ss$ah fef, !*nfo@t-len i;-.*frG-tiJ-ahnrna^FhE r e68ffi._ir. EEs RF sl*t e*-g*F*r*eae-*[a-i"tF*nil*cE-!
++{eqFgry+le.d tpl? la esigtnE to-breare rerlsfid-F#Gh"E€praoT}f F[at lc-Hae aarafrt *s ere €ea16ed fc'r reeet hJrers"iG ryEsE EE_E*aE E€3a€ Sfi aF lgea rf'f €G6 $erEAffi tE FHrld_@€€t hryere ts reed Eiffi ofrEeer Ellnsreagw-qr,*S
Eh€ #s3ggo* blr eterieg *"il€ aeeda of reemtftgre*a F ryess di,agmaaec, bro.nd-logafty Ey hstrmg$hmed s# tf, Fs ths r$lure&*e* rste- eey- beLnerceccd.
.
8wffif, ,tPsater r@arshlB, affi,g reamt eutomohtle BnrehastsrFgtasotr bes netlmc€- gbt reedErshlp of auBeohlle adsar-tl*nt td E6 bo eOS Ltghgr eng 6wl€rr of s epeet*le ne$e$&e wmg, a#ffirFfrr Goorge E" -Brers heg noted t&st 9sS
of t&s pery3c rrb bd reomtlt purehased & Stsrd reed Ford
adrerttp@ntr ed Enerl{eh nd others hays reported BhrrtFrrfi ef nmr €ei suerg reed sdyett4g referrl,ng ts the ?L
m*s Falrchscdf aG eeryared wl.tb h15 of aot ncs eer fidn€rs,s -
' *#*rti,wrg mrorst negLee* r€Gsat purchasera efffiFs* Ihfffiwt*lr Fos{ of Hrlnysla doasrt dea!.gn enyaft*rtfry ft ' mcent h,fera"
eetm'bliec are aolG prtmrtlY bgg' ge prueetstgsn ls tk beet
faF
-yt lffi88i ,S*
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